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<<SIGNE I DESIG>> D'AGUST~ PONS 
Si.:ne i desig només ssbn versemblanca, diu el vers que clou el 
darre - llibre d'A. Pons1. Un vers on es poden trobar ressons d'una 
pobtica que ens ileluminaria en la lectura de tot el poemari, articulat 
en dues parts ben diferenciades, per6 travat pel que ens pot fer 
ressonar aquest vers -com a cloenda- i pels dos poemes que l'o- 
bren. 
~Foema  impossible>>, el primer, fa patent all6 d'estirem elfil de 
la mttafora / fins a esborrar-ne els orígens -que esmenta en el 
segon-, elaborant un joc de cadencies i cadenes per les metafores 
impo~sibles, que cada vegada és projectat més enlla -més endins, si 
voleu - d'ell mateix, 
Com un estol d'ocells en ordre de combat 
com un combat ardent sense cap enemic 
com un enemic mort perqub es compleix el fat 
com un fat fonedís ..., 
i que ~ncita el lector a seguir el discurs fins a l'impossible finit, o a 
clourr'l en l'infinit cercle (<<com l'unic insurgent en un estol d'o- 
cells>>: 1. 
<cC)el meu ofici>>, el segon poema, opta per la paraula plana i, 
d'una manera prou clarament expressada en el títol, assaja de <<dir>> 
(crear fixar, mostrar, saber) la geografia i les fronteres de la (propia) 
pobtica; acabant amb tres versos prou transparents: 
Tot és poema, si ho voleu. 
Només cal que llisqui amb encert 
la barca encuriosida del poeta. 
No hi fa res, diu en aquest mateix poema, que fem servir els mots 
per exrzltar la gesta que no arriba / a  per descriure la grisa quotidiani- 
tat d'un mati que tot just comenca /oper evocar, en I'exili, les pedres 
del m1'te / o, simplement, per celebrar el cant retrobat de l'alosa; 
venint d'aquí, el primer poemari del llibre, <<Versos i canCons>>, 
se'ns obre com un fi singlar de nau tranquilla aparentment dut per 
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brises i corrents marins, pero que respon al govern d'un navegant 
amb rna tan ferma per a conduir com destre per a passar desaperce- 
buda en el viatge. 
La nau del vers llisca pels mots en l'estat més pur, per les aigües 
primeres del lirisme. I en aquest fer retroba rutes diverses; sobretot, 
naturalment, la de la cangó, la can@ popular, la més fonda. I com 
en la can~ó,  esclata l'efusió lírica eixida del subjectivisme gairebé 
absolut; és per aixd que podem parlar de mot en puresa, net, d'una 
exaltació del mot en l'exaltació de l'esperit. De la canqó popular en 
pren :itmes, temes, formes, objectes, relacions metaforiques, for- 
mes r~:tbriques, estratbgies de Narració, l'ús de temps verbals ... Hi 
anem trobant reflexos i ombres d'una tradició, d'una arrel, a la qual 
s'aparella i que té l'origen en aquest esperit commós, el de sempre, 
el que ens somou en llegir-10. 
Una altra ruta per la qual aquestes composicions discorren para1 
1elamc:nt és la via de les grans tradicions de la contenció, de la for~a ,  
de la condensació -no en va hem parlat del mot <<pur>>-, lligades a 
la vid 3 més interior del poeta (també hem esmentat la subjectivitat 
gaireh é absoluta). Penso també, per aquest camí, en la tannka, en la 
lírica oriental. Similitud en la concepció de l'obra; fixem-nos en 
titols com <&cens al Pedra Picadan o <<Excursió al Catllar&>>, titols 
que rcmtraten perfectament, no solament el contingut del poema, si- 
nó l'estat en qub han estat escrits, i en marquen les pautes de lectura, 
i més '.enint present la semblan~a mb els títols donats a la poesia xi- 
nesa. 
Damunt la pell, 
la pell de neu; 
muntanya i sina 
de tacte lleu. 
AC uesta estrofa d'<<Ascens al Pedra Picadaw pot servir-nos per a 
illustrar aquest navegar sobre dues rutes. Per un cantó, la lírica i 
tota 1í~ pobtica occidental, la nostra tradició cultural; i per l'altre, 
unes patines més o menys manifestes de la tradició oriental. Si bé la 
construcció del discurs pertany de ple a la línea poaica més nostra, 
O 
-i nc solament aquest aspecte-, també hi trobem de l'altra tradi- 
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cio un ús de la relació poktica, de la suggerkncia, de la f o r ~ a  del 
concepte i l'amplitud del seu espectre; i uns ressons més inconcrets 
que ens hi van acostant. Aquesta dualitat, bbviament, es decanta 
més cap a un cantó que a l'altre en diferents poemes, perd sempre hi 
és present, ja que es troba en la seva mateixa arrel, abans del poe- 
ma. 
<<Vint sonets>> és l'altre poemari que conforma el llibre. El títol 
ens remet directament a la seva esskncia: un aplec de poemes apa- 
rentment només lligats per la seva adscripció a una forma poktica. 
D'aquesta manera, hi trobem, dins la uniformitat formal, una mis- 
celelania variada del quefer poktic d'A. Pons. De tota manera, el 
recull de sonets parteix també d'uns elements comuns i que no són 
del tot llunyans als de <<Versos i canCons>>. En efecte, en primer lloc, 
hi estan lligats per l'origen; vegem, si més no, els sonets escrits sota 
l'efecte de la contemplació d'un quadre (Picasso o Dürer), a partir 
de la relació amb altres experikncies, altres textos, (<<lloaré el fan@> i
<<Diré el teu nomn), o un estat d'intim lligam sentimental (en els 
poemes relacionats amb persones o aspectes de l'itinerari personal 
del poeta, o els adre~ats en homenatges a J. Vinyoli o a T. Poltrona). 
A l'arrel de tots aquests poemes hi trobem, com en la del primer 
poemari, la <<disposició d'esperit,,, que aqui es resol en mots sota el 
constrenyiment d'una fórmula prefixada -abans de tot- pel poe- 
ta. A més, sovint trobarem que la poetització es resol en termes molt 
semblants als esmentats en parlar de les canCons, que aqui es desple- 
guen i s'expandeixen en la forma donada al poema. Veiem, doncs, 
dins de la diferkncia entre els dos blocs, uns consistents i fonamen- 
tals punts de contacte. 
Els vint sonets presenten, com hem dit, una diversitat de temes i 
d'enfocaments enfilats pel lliscar de la barca encuriosida del poeta. 
Exactament aixb: el lector té la impressió que, pel mar del sonet, el 
poeta va dibuixant camins, enlla~ant opants, endut per la mirada i 
el gest de l'indagador, del qui gaudeix amb la provatura, amb el 
petit repte quotidia, amb el recull autoimposat; com en un taller 
d'orfebre inquiet més enlla de l'observan~a de l'ofici. 
Així, Agustí Pons teixeix un tapis amb la trama del signe i l'ordit 
del desig, un tapis on podem gaudir de formes, colors i figures, pero 
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que a cada puntada ens mostra les seves arrels, al10 que resa l'ultim 
serrell: Signe i desig nom& sdn versemblanca. 
V~CTOR SUNYOL 
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